



































(National Research Center for Science and Technology
Development: NRCSTD) 及び科学院科学技術与管理研
究所 (Institute of Policy and Management:IPM) 、韓国か
ら、科学技術政策研究院 (Science and Technology





































第 3 回日中セミナー 参加報告
科学技術動向研究センター 金間 大介
1. セミナーの趣旨・参加者
2006 年 2 月 9 日 (木) に中国・海南島にて開催された第 3 回日中セミナーに出席した。本セミナーは、文部科
学省幹部と中国科学院の政策責任者が一堂に会し、両国の科学技術政策全般に関する率直な意見交換を通じ
て、両国の政策立案に役立てることを目的としている。第 1 回目は 2004 年 6 月に中国で、第 2 回目は日本で行
われた。3 回目にあたる今回は、日本から林文部科学審議官を団長に、文部科学省、科学技術政策研究所、(独)
科学技術振興機構、(独) 日本学術振興会、(独) 理化学研究所、東京大学から合計で 20 名が参加した。中国側か
らは、施 (シー) 中国科学院副院長を団長に、主に中国科学院から約 30 名が参加した。
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2. セミナーの概要





























最後に行われた全体討論の中で、有馬元文部大臣より中国の R&D 投資の対 GDP 比や、政府と民間の RD 投
資の比率について質問がなされ、昨年度は GDP 比で 1.3% の R&D 投資がなされたこと、それには民間も含んで

















・開催期間 : 3 月 22 日 (水) 〜 28 日 (火)








・問合せ先 : 文部科学省科学技術政策研究所第 2 調査研究グループ
担当: 中村、渡辺 TEL: 03-3581-2392 (直通)
○ 講演会・セミナー
・ 2/6 中馬 宏之 : 一橋大学イノベーション研究センター教授/科学技術政策研究所客員
総括主任研究官
「半導体産業の競争力弱化要因を探る:メタ摺り合わせ力の視点から」
・ 2/7 天野 明弘 : 兵庫県立大学副学長/IGES 関西研究センター所長
「環境問題と市場経済システムのあり方」
・ 2/13 喜多 千草 : 関西大学総合情報学部助教授
「開発思想・技術的アジェンダ・設計: インターネットの開発思想史を事
例に」
・ 2/15 赤川 学 : 信州大学人文学部人間情報学科助教授
「少子化を前提にしたこれからの社会を構築する」
・ 2/16 小川 眞里子 : 三重大学人文学部教授
「科学キャリアにおける女性に関する WS2005: 注目すべき話題と日本
からの報告」
Neelam Kumar : インド国立科学技術・開発研究所 (Nistads) Scientist
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"Gender and Science: Glimpses from India and Asia"
・ 2/23 松原 美之 : (独)消防研究所研究統括官
「廃止され国に統合・吸収されることとなった『独立行政法人消防研究
所』は何をしてきたのか？」
・ 2/24 林 晋 : 京都大学大学院文学研究科教授
「科学技術に『思想』は必要か？」
○ 第 20 回地域クラスターセミナー












・ "Science & Technology Trends Quarterly Review 2006 No.18"
・ 「科学技術動向 2006 年 2 月号」 (2 月 24 日発行)
レポート 1 我が国における花粉症対策の展望
客員研究官  新田 裕史
レポート 2 ナノテクノロジー開発の促進に向けたナノシミュレーション技術の普及
客員研究官  館山 佳尚
レポート 3 石油・天然ガス資源の探査・開発・生産に関する技術開発の動向
客員研究官  持田 勲
環境・エネルギーユニット  大平 竜也
文部科学省科学技術政策研究所広報委員会(政策研ニュース担当: 情報分析課 news@nistep.go.jp)
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